














































































































































直接利回り ＝ 利息及び配当金収入 ÷ 運用資産
キャピタル損益率 ＝（有価証券売却益－有価証券売却損）÷ 運用資産










































































































２００２年度 ２００３年度 ２００４年度 ２００５年度 ２００６年度 ２００７年度 ２００８年度 ２００９年度 ２０１０年度 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度












































































































































保険引受利益率 ・・・ 期待値 ▲０．８０〈〈％〉〉 標準偏差 ３．０６〈〈％〉〉

































































































損害保険事業総合研究所編 (2015）『保険 ERM 経営の理論と実践』 金融財政事情研究会 全
２３５頁
日本損害保険協会『損害保険会社の決算概況』（各年度版）日本損害保険協会 HP
松本憲洋 (2010)『簡易マニュアル Powersim Studio』POSY 社 全３０頁
第０期 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 第１０期




































名 前 単 位 定 義


















































正規分布 期待値 ▲０．８０〈〈％〉〉 標準偏差 ３．０６〈〈％〉〉
正規分布 期待値 １．４２〈〈％〉〉 標準偏差 ０．８１〈〈％〉〉
株価の期待値が最大の場合 ９０．００〈〈％〉〉
内部留保が０を上回る確率が最大の場合 ２１．２６〈〈％〉〉
◆
◆
◆
◆
保険引受利益率
資産運用利益率
配当率
配当率
社会イノベーション研究
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